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Este escrito presenta algunos avances de la primera fase de un Pequeño Proyecto2 
de investigación de pregrado, el cual busca identificar posibles usos alternativos de 
la borra del café que puedan ser de interés para la comunidad educativa de la 
Universidad de Antioquia (UdeA). Para su desarrollo se está implementando una 
metodología cualitativa, basada principalmente en la investigación documental, que 
consiste en indagar las etapas de vida del café enfocada en los usos alternativos 
que tiene la borra y la pertinencia de implementar un medio audiovisual con 
fundamento educativo, como material para la sensibilización de la comunidad 
académica. De esta forma generar posibilidades educativas que ayuden tanto en el 
uso alternativo de este residuo, como en la reflexión sobre las estrategias de 
educación ambiental que pueden implementarse con la comunidad educativa. 
 





This paper presents some advances of the first phase of an undergraduate research 
project, which seeks to identify possible alternative uses of the spent coffee grounds 
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that may be of interest to the educational community of the University of Antioquia 
(UdeA). For its development, a qualitative methodology is being implemented, based 
mainly on documentary research, which consists of the stages of coffee life focused 
on the alternative uses of the waste and the relevance of implementing an 
audiovisual medium with an educational foundation, as a material for the awareness 
of the academic community. In this way to generate educational possibilities that 
help both in the alternative use of this waste, and in the reflection on environmental 
education strategies that can be implemented with the educational community. 
 





En el marco de las actividades de formación en investigación que se desarrollan en 
el Semillero PiEnCias, surge el interés por desarrollar un estudio que tuviera en 
cuenta la problemática del manejo de los residuos sólidos en la UdeA, 
específicamente el generado en las cafeteras de cernido del café, porque se 
observó que este residuo conocido como "borra", se produce en cantidad 
considerable y hasta el mes de julio del presente año se arrojaba de manera 
indiscriminada. 
 
En la UdeA, existe un programa conocido como Domo Café, es ofrecido por 
Bienestar Universitario de la UdeA (sede Medellín) como una estrategia no solo de 
emprendimiento social para estudiantes, generando empleos con horarios flexibles, 
sino que también aporta económicamente al servicio de alimentación de la UdeA. 
Actualmente, el programa cuenta con diez locales comerciales, ocho de ellos 
ubicados en Ciudad Universitaria, uno en la sede Robledo y otro en la Facultad de 
Medicina. Estos Domos están distribuidos con la finalidad que estén cerca de aulas 
y oficinas para cubrir las demandas de alimentación de la comunidad ofreciendo 
bebidas y snacks, siendo el café su bebida principal. 
 
La borra de café, según Figueroa, Pérez y Godínez (2015), es un residuo de 
partículas finas, que se obtiene durante la preparación de café tostado cuando este 
es sometido a agua caliente para la obtención de café instantáneo. Se convierte en 
un subproducto fundamental en la industria del café, ya que su producción mundial 
para café soluble es cercana al 50%, generando una preocupación ambiental para 
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su eliminación y convirtiéndose en un foco para investigadores donde han 
encontrado en ella compuestos bioactivos.    
 
En este sentido, la máquina donde es preparado el café genera este residuo (borra 
del café), el cual es utilizado eventualmente por algunos estudiantes que trabajan 
en los Domos como abono orgánico para las plantas de sus casas, también fue 
utilizado por algunos estudiantes de ingeniería para realizar investigaciones 
(Cardona, 2018), las cuales ayudaron a que desde julio del 2019 esta borra se 
comenzara a recolectar en los ocho Domos de ciudad universitaria para la 
realización de pacas biodigestoras. Sin embargo, en el Domo de la facultad de 
medicina, ciudadela robledo y las demás cafeterías que no pertenecen al programa 
Domo aún no se está recolectando la borra del café, lo cual sigue implicando un 
problema para la universidad, ya que en estos lugares la demanda de café es 
significativamente alta. Además, las iniciativas que se están desarrollando para la 
utilización de la borra del café en la UdeA, todavía no están contemplando 
estrategias de sensibilización ambiental. Igualmente es importante resaltar que es 
necesario avanzar en los estudios de las propiedades de la borra para generar otros 
usos más allá del abono y compostaje y así potencializar no solo su utilización en la 
universidad sino también en otros espacios como urbanizaciones residenciales, 
cafeterías y escuelas donde viven las mismas personas de esta comunidad 
educativa. 
 
Entonces, el equipo considera que es necesario por un lado aportar en la revisión 
de literatura sobre la temática y por otro, a partir de ahí, diseñar estrategias 
educativas que ayuden a sensibilizar a la comunidad académica y por consiguiente 
se plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son algunos de 
los usos alternativos del residuo orgánico conocido como la borra del café?; ¿Qué 
características puede tener un material educativo que sirva para sensibilizar sobre 
su ciclo ecológico y sus impactos sobre el ambiente?  
 
Para llevar a cabo la realización de la investigación se plantean los siguientes 
objetivos: Describir las etapas ecológicas del café; identificar posibles usos 
alternativos de la borra del café; generar un material educativo que aporte en la 
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Algunos elementos teóricos que sustentan el proyecto: 
 
Los cultivos de café son el soporte económico de muchos países y el segundo 
producto más comercializado del mercado mundial, después del petróleo 
(Ecocafesal, 2009). Según el informe del comportamiento de la industria cafetera 
publicado por la Federación Nacional de Cafeteros para el año 2016/2017 hubo una 
producción mundial de 157 millones de sacos, siendo Brasil el mayor productor a 
nivel mundial con 59 millones de sacos de café, en segundo lugar, se encuentra 
Vietnam con 28 millones de sacos de café y en tercer lugar está Colombia, 
produciendo 14.2 millones de sacos de café durante dicho periodo. 
 
Las características del café de Colombia se originan según las zonas rurales donde 
se cultiva. La calidad del café está influenciada por la variedad sembrada, las 
condiciones climáticas, los cuidados agronómicos y fitosanitarios del cultivo, así 
como por los controles efectuados en los procesos de cosecha y poscosecha 
realizado por los caficultores del país. Además, el cafeto es un arbusto que 
pertenece a la familia de las rubiáceas. Actualmente y dependiendo de las 
condiciones de altitud y humedad de las regiones, se cultivan dos especies para la 
elaboración del café, coffea arábica y robusta (Ramos y Criollo, 2017) . 
 
De igual manera es inevitable para la industria cafetera la generación de 
subproductos o residuos en todas sus etapas, desde el procesamiento de la cereza 
(fruto o baya del cafeto) hasta la elaboración de la bebida, estos constituyen una 
grave fuente de contaminación y problemas ambientales (OIC, 2005). Incluso su 
degradación demanda tiempos muy largos y se requiere gran cantidad de oxígeno 
y cuando estos subproductos son liberados directamente en el ambiente están 
representando un riesgo para la fauna y flora (Figueroa et al.,2015). 
 
Cada taza de café produce aproximadamente treinta gramos de borra (Yingjie et al., 
2018). Para el año 2005 la producción de borra de café anual global era de seis 
millones de toneladas (Tokimoto, Kawasaki, Nakamura, Akutagawa, & Tanada, 
2005) y se considera que esta ha ido aumentando hasta el presente año. 
 
Dada las cifras anteriores es de suma importancia realizar un estudio enfocado en 
la borra del café, en relación con los problemas ambientales que desencadena por 
su naturaleza tóxica (presencia de cafeína, taninos y polifenoles) (Silva, citado en 
Díaz et al., 2017). Hoy día, existe una gran presión política y social para reducir la 
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contaminación derivada de las actividades industriales. Por lo tanto, “la conversión 
de la borra de café en compuestos de valor agregado es de interés ambiental y 
económico” (Mussatto, Carneiro, Silva, Roberto & Teixeira, 2011). 
 
Así, se han encontrado hasta el momento en la literatura diferentes usos de la borra 
del café los cuales pueden ser de gran utilidad para la reducción de contaminación: 
● Adsorbente de metales como el Cr VI, (Cubides y Ramírez, 2014), Pb y F- en 
aguas contaminadas (Naga, Reddy, Kumar, Ravindhranath & Krishna, 2018). 
● Para la producción de piensos, bebidas, vinagre, biogás, cafeína y 
pectina.  (Puertas, Villegas & RojanoII, 2013) 
● Para la producción de biodiesel (Kondamudi, Mohapatra & Misra, 2008) 
● Substrato de base para el cultivo de Pleurotus ostreatus (Job, 2004) 
 
Siguiendo algunas recomendaciones para aportar en la educación ambiental, se 
considera que una de las formas en que se puede generar conocimiento, 
compromiso y motivación, es implementando las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). Según Najar (2016), las TIC, han evolucionado de manera 
acelerada impactando diferentes áreas del conocimiento entre ellos el educativo, ya 
que generan espacios de reflexión y transversaliza cualquier área del conocimiento. 
Una de estas tecnologías son los medios audiovisuales, que como dicen Barros y 
Barros (2015), permiten educar de manera flexible, es decir, superar las condiciones 
de tiempo, espacio y edad; además las personas que se encuentran involucradas 
con este medio logran asimilar una mayor cantidad de información en un tiempo 
reducido, gracias a que involucra simultáneamente dos sentidos: la vista y el oído.  
 
En este orden de ideas y teniendo en cuenta que dichos medios permean diferentes 
escenarios y que despiertan interés en las personas por la era de la tecnología que 
se vivencia en el siglo XXI, se puede fomentar en la población, un pensamiento 
crítico, de posición y de actuación frente al problema que se vivencia no sólo en la 
UdeA, sino en otro espacio donde se genere la borra del café. Se aclara que estos 
elementos teóricos son parte de la indagación que el equipo está construyendo y 
sirven para desarrollar el proyecto de investigación, brindando algunas pautas y 
consideraciones a seguir al momento de tomar decisiones claves que nos permitan 
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La investigación se orienta desde el paradigma cualitativo, el cual se basa en la 
observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la 
posterior interpretación de significados donde el investigador está inmerso en el 
contexto; como lo menciona Guardián (2007), esto permite comprender, explicar e 
interpretar con profundidad y detalle lo que está sucediendo y lo que significa para 
cada uno de ellos.  
 
Al respecto, para este proyecto se tienen en cuenta las recomendaciones de Hoyos  
(2000), para realizar la revisión bibliográfica, en las que propone cinco fases:  
1. La preparatoria, donde se establece las generalidades del estudio y 
estrategias para el levantamiento de la información. 
2. La descriptiva, que consiste en la búsqueda de información y 
sistematización de la misma. 
3. La interpretación por núcleo temático, se realiza una clasificación y 
descripción de cada uno de los núcleos temáticos que se hayan 
encontrado. 
4. La construcción teórica, es decir, se establece la relación de la 
información recolectada para responder a las preguntas de 
investigación. 
5. La extensión y publicación, donde se lleva a cabo un escrito donde se 
da a conocer lo encontrado en la investigación. 
 
De esta manera la investigación podrá indagar acerca de los procesos ecológicos 
que involucra el grano del café, la semilla de la planta (Coffea arábica) a nivel 
nacional; así mismo, esta búsqueda también aporta información sobre la relación 
con las posibles estrategias que se vinculan en la enseñanza de las ciencias 
naturales y la educación ambiental.  
 
Además, los documentos posibilitarán la identificación de usos que se le puede dar 
a la borra del café de manera local, teniendo en cuenta la productividad ecológica y 
económica del consumo de la bebida. 
 
En este sentido, la recolección de los datos se realizará principalmente a partir de 
las técnicas de: revisión documental (fichas y matriz bibliográfica), la observación y 
la entrevista semiestructurada. Esto se realizará enfocando a aquellos procesos que 
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están en relación con el tratamiento de este residuo orgánico en las zonas de venta 
y donde se deposita o manipula. 
 
El presente proyecto inició en el mes de abril del 2019 y tendrá una duración de 12 
meses; se desarrollará mediante las siguientes fases:  
 
Una primera fase de observación de la manera cómo circula el ciclo del café en la 
UdeA, esto implicó, hacer recorridos por las diferentes instalaciones de la ciudad 
universitaria donde se consume café y se genera la borra. También se tiene previsto 
las entrevistas semiestructuradas con diferentes actores que están implicados en el 
manejo de residuos de la UdeA, como el programa Domo café, la oficina de gestión 
ambiental y planificación de los espacios; con personas externas que también 
trabajen con esta temática. Estas entrevistas se grabarán en audio y luego serán 
transcritas para su posterior análisis e interpretación. Paralelamente, se está 
realizando la revisión de literatura, escogiendo palabras clave que ayuden a 
identificar información relevante. Actualmente el proyecto de investigación se ubica 
en esta fase de observación y entrevistas semiestructuradas.  
 
Una segunda fase, tiene que ver con la identificación de usos alternativos de la borra 
del café y la puesta a prueba de aquellos que puedan ser trabajados de manera 
artesanal por el equipo de integrantes. Estas pruebas pueden servir también de 
insumo para el diseño de los materiales educativos que se quieren construir. 
 
Una tercera fase, será la organización de la información documental y las 
experiencias prácticas realizadas, con el fin de construir un material audiovisual para 
la divulgación y sensibilidad ambiental. Se harán las respectivas consultas con las 
personas encargadas del manejo de comunicaciones de la comunidad educativa, 
para tomar decisiones sobre su elaboración y producción. 
 
A manera de conclusiones, algunos resultados esperados 
 
A través de este Pequeño Proyecto, el equipo espera en primer lugar, aprovechar 
el desarrollo del estudio para hacer un acercamiento a la formación en investigación, 
como parte de las actividades que se promueven en el Semillero PiEnCias.  
 
Ya en términos de la temática propia del estudio, se pretende conocer 
investigaciones en torno al ciclo de vida del café, para profundizar en el 
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aprovechamiento de la borra del café a nivel nacional e internacional para así, 
identificar qué elementos pueden ser utilizados para el enfoque principal del 
proyecto.  
 
Al visibilizar los hallazgos, se aspira analizar las vivencias con algunos personajes 
implicados en estos procesos descritos anteriormente. Teniendo en cuenta lo 
encontrado se pretende generar un material audiovisual que permita plasmar el 
problema central de este proyecto y aportar elementos educativos para la 
sensibilización de la comunidad educativa.  Se considera que esta forma de divulgar 
la información puede ayudar a que más personas conozcan los resultados del 
proyecto y a la vez, como maestras en formación nos permita aprender sobre el 
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